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© The Historical Archive of Sarajevo
Object: Portrait of a woman breastfeeding
Description: Shot of a Romani woman nursing a baby.
Relations: http://gams.uni-graz.at/o:vase.2202
http://gams.uni-graz.at/o:vase.2203
Date: Not before 1898, Not after 1904
Location: Unknown
Country: Bosnia and Herzegovina
Type: Photograph
Creator: Topič, František, (Photographer)
Dimensions: Artefact: 121mm x 90mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
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